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A’ pesti polgári Czél-Lövész Egylet.
Szepessy Ferencz sz. kir. Pest város 
Polgármestere.
Örökös fölövészmester:
Báró Orczy Lőrincz cs. kir. kamarás és valóságo 
benső titkos Tanácsos.
Örökös főlövészmesfer:
Klopfmger János. 
Igazgató főlövészmester:
Steindl Ferenoz. 
igazgató allövészmester:
Kimer József.
Helyettes főlövészmester r
4
Scheibl József. 
Helyettes allövészmester:
Posgay János*
5Az igazgató választmány 1846 ’s 1847-ik  
évekre.
Igazgató főlövészmester s
Steindl Ferencz. 
Helyettes főlövészmester:
ScheibI József. 
Igazgató allövészmester:
Kimer József. 
Helyettes allövészmester:
Posgay János. 
Választmányi tagok:
Borsody Endre 
Coffin Káról id.
Ferenczy János 
Gieszriegel József 
Hindelang János 
Laffert Antal b. 
Mayer József 
Murmann Henrik 
Neszwarba Venczel 
Schiller Káról 
Szekrényessy József 
W agner József
Tollnok és pénzszedő;
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Tőtőssy Lajos 
Titoknokok:
1. Nyáry Lajos.
2. Köhlner József.
Irányzók:
1. Emler Ferencz 
2- Szilágyi János.
7A’ pesti polgári Lövelde’ tagjai 1846-ik  évben.
Alter Jakab 
Andres János 
Angyal József 
Appiano József 
A rgauer Antal 
Aul József 
Baum gartner Jakab 
Baum gartner János 
Bayer József 
Bayer Márton 
Becker Káról 
Berkes János 
Besze János 
Bober Káról 
Bollender János 
Borsody Endre 
Bosch János
Böhm Antal 
Braueher Ferencz 
Brauer Káról 
Burghardt Ferencz 
Burgmann Káról 
Búza János 
Bülch Ferencz 
Calderoni Tamás 
Chwalowszky Edmund 
Coffin Káról id. 
Crettier Káról 
Czerman József 
Czettner Eduard 
Czettner Ferencz 
Czettner Káról 
Czindery László / 
Domián Ignácz 
Dőring József"
Dumtsa Konstantin 
Dunst Sándor 
Eckl Venczel 
Eckstein Rudolf 
Eden Káról 
Eder J. György 
Egry Ferencz
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Ehnn T am ás 
Eisele Antal 
Eisendle Tam ás 
Emerling- Káról 
Engelschalk János 
Erkel Ferencz 
E rlesbeck Ferencz 
F arkas József 
F arkas Mihál 
Fáy György 
Fellner András 
Fellner Sebestyén 
Ferenczy János 
F estetics Auguszt 
F este tics Leo gr.
■ Feste tics Yincze gr. 
Feszi Auguszt 
Feszi Ferencz 
F e tte r  József 
Fetz András 
F ischer Mátyás 
Fleischm ann Káról 
F legel János 
Form anek Antal 
Földváry Lajos
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F örster János 
Frankendorfer Leopold 
From m  János 
Gamperl András 
G ärtner Mihály 
Gemming Antal 
Georgievios János 
Geyer János 
Giergl Káról 
Gieszrigl József 
Geitner József 
Gilányi Mátyás 
Ginter Káról 
Glatz József 
Gradl Ferencz 
G rafberger Ferencz 
Grasselii Xav. Ferencz 
Graszer Filibert 
Gromann János 
Gross Ferencz 
Gross József 
Grossinger Antal 
Grossinger Ferencz 
G rossinger Xav. Ferencz 
G rpssinger József
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Grundt Aug. Káról 
G uggenberger Leopold 
G um precht E de 
G yarm athy György 
Gyurkovics Mátyás 
H aibauer J. György 
H albauer József 
Hálósy Á goston 
H am ernek Mátyás 
Hanky Mihál 
H atzenberger József 
H atzenberger Ferencz 
H aw a Márton 
Havas József 
Hänszler Karol 
Hebelt E ngelbert 
H egedűs Béla 
H eitzenberger József 
Heinrich Káról 
Heinrich N. János 
Heinrich Sámuel 
Heisz Lőrincz 
H epesváry Antal 
Hertelendy G áspár 
Hesz János
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Hesz Mátyás 
Heiwald Sám uel 
H ieszm anseder Káról 
Hild József 
H indelang János 
H irsch F erencz 
Hoffer Antal 
Holhut János 
Hohlfeld Ignácz 
H orváth Im re 
H orváth Sándor 
H orcher József 
H uber János 
Huszár Jakab 
Hübel József 
Immervoll Káról 
Inkey Lajos 
Jucho József 
Jungbauer Mihál 
Jungk Keresztély 
Kacskovics Lajos 
Kaeszt György 
Kaeszl Mihál 
K ajdán Miklós 
K am m erm ayer Antal
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K am m erm ayer György 
Kappel Frigyes 
Karlinszky József 
Károlyi György gr.
Károlyi István 
Kasselik András 
Kasselik Ferencz 
K ehrer József 
Keresztesy Hanzka Pál 
Kern András 
K im er József
Klopfinger János ör. főlövészmester.
Köbeit János
Kolb Ignácz
Koller Ignácz
Komáromy Ferencz
Komjáty János
K ora Flórián
Kovács Zsigmond
Kovácsy József
Kösztler József
Kralik Som a
K rasser Antal
Krenn Sebestyén
Kresz Káról
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Kutsehera Jakab 
Küttenberger Ferencz 
Laffert Antal b.
Lang Antal 
Liedemann Frigyes 
Limburszky József 
Linczényi Lajos 
Linhardt Jakab 
Lipits Jakab 
Líptay Ferencz 
Liptay János 
Loidl György 
Lőrinczy Auguszt 
Lubinger István 
Ludvig János 
Luzsa Mihál 
Machó Venczel 
Manschön Ferencz 
Maró Lajos 
Martinelli Antal 
Martiny Frigyes 
Martinovich Lukács 
Massanek Mátyás 
Mayer József
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Melléky Mátyás 
Memlauer György 
Merényi Henrik 
Mihalek Ferenez 
Michel János 
Mitterdorfer János 
Moll György 
Morelly Ferenez 
Motz György 
Murgács János 
Murmann Henrik 
Muszely Káról 
Müller Domonkos 
Müller György 
Müller György ifj. 
Müller Jakab ifj. 
Müller József 
Müller Simon 
Müller Mátyás 
Nádosy István 
Nagy János 
Nekula Márton 
Neszy József 
Neszwarba Venczel
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Neuhofer János 
Német József 
Nikolics János 
Noskó Ignácz 
Nuber Péter 
Oesterreicher Káról 
Orczy Béla b.
Orczy Ferencz b.
Orczy György b.
Orczy László b.
Orczy Lőrincz b. ör. főlövészmester.
Oszwald Pál
Perger Ignácz
Perlaszka Domonkos
Peschky József
Pétsch József
Pfahler Ferencz
Pietsch József
Pillwax Káról
Planner Antal
Popp János
Posgay János
Privorszky Ferencz
Prodanovics Dániel
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Pscherer Miklós 
Radocsay Ferencz 
Raminger József 
Redl M. József 
Rerrioh Engelbert 
Robicsek Alajos 
Robicsek József 
Rosenberger Káról 
Roszmanith Antal 
Rock Henrik 
Rock István 
Rögler János 
Rupp Frigyes 
Sallmayer Mátyás 
Sandtner Vilmos 
Sárossy József 
Schaffer János 
Schaudeck József 
Scheibl József 
Schiller Káról 
Schimmer György 
Schlechía Antal 
Schlechta Ignácz 
Schlesz József
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*
Schloss Lajos 
Schmidt Ferencz 
Schmidt József 
Schneider József 
Sehraml Antal 
Schröder Jakab 
Schubert József 
Schuster János 
Schuster József 
Schwab Venczel 
Schwanfelder János 
Schwartz János 
Schwartzkopf Ferencz 
Schweitzer János 
Schwingenschlögel József 
Seltner Ferencz 
Seit Lajos 
Soltész János 
Splichal Énoch 
Staffenberger Alajos 
Staffenberger István 
Staffenberger János 
Stahly Ignácz 
Stamiady György
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Staudigl
Steigenberger Mihál 
Steinbach Alajos 
Steinbach Ferencz 
Steinbach József 
Steindl Ferencz 
Steindl Káról 
Strebina Ferencz 
Streit Alajos 
Strohmayer Ferencz 
Széchenyi István gr. 
Szekrényessy József 
Széky József 
Széli Sámuel 
Szikrásy Venozel 
Szilágyi István 
Szwetenay Márton 
Szwoboda János 
Tahy József 
Tajber Antal 
Tettau József 
Thiel Mátyás 
Tomó Sándor 
Torossy János
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Tóth Gáspár 
Tőtőssy Lajos 
Traversz József 
Trettina Káról 
Triebler Ferenoz 
Trifonovics János 
Tschögl János 
Tuschek Jakab 
Uhlwurm Frigyes 
Ullmann Móricz 
Unger Antal 
Utzmann Sebestyén 
Valero J. Antal 
Vecsey Sándor 
Verédy Káról 
Virágh Ferencz 
Vörösmarty Sándor 
Vrányi Konstantin 
Wagner András 
Wagner János 
Wagner József 
Wahlkampf Henrik 
Walter Mihál 
Walthier Alajos
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Wankó Dániel 
WaSeh J György 
W eber József 
Wehrheim Fülöp 
Weinczierl Vincze 
Weisz Márton 
Wendland János 
Wesztermayer János 
Wiener Jakab 
Wieser Péter 
Winkler Mihál 
Witt Ferencz 
Witth József 
Wollrab Ferencz 
Zankl Endre 
Zeilinger József 
Zitterbarth Mátyás 
Zlama S.
Zsigmondy Mihál
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Részlet-fizetők 1845-ik  évben.
1845 . Május 4 -én . 
Szabad kir. Pest városa.
1845 . Május 1 2 -én . 
Mayer ffy Xav. Ferencz 
Klopflnger János 
Steindl Ferencz 
Kirner József 
Scheibl József 
Posgay János
1 8 4 5 . Május 1 8 -án . 
Borsody András 
Gieszriegl József 
Ferenczy János 
Laffert Antal b.
Mayer József 
Neszicarba Venczel. 
Schiller Káról 
Szekrényesy József
1845. Május 25-én. 
Staffenberger István 
Burgmann Karol 
Gamperl András 
Geye>% János 
Horváth Itnre 
Koller Ignácz 
Pfahler Ferencz 
Winkler Mihál
1845. Junius 1-jen. 
Gömöry Káról 
Hild József 
Krenn Sebestyén 
Perger Ignácz 
Planer Antal 
Seltner Ferencz 
Schaudek József 
Wollrab Ferencz
1845. Junius 8 -án . 
Aller Jakab 
Haibauer J. G.
Kolb Ignácz 
Roszmanith Antal 
Staffenberger János
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Staffenberger Alajos 
Steinbach József 
Steinbach Alajos
1845. Junius 15-én. 
Erkel Ferencz 
Eisele Antal 
Halbauer József 
Hebelt Engelbert 
Moreiig Ferencz 
Rerrich Engelbert 
Stamiady György 
Schwanfelder József
1845. Junius 22-én. 
Brauer Káról 
Erlesbeck Ferencz 
Kammermayer György 
Lirnburszky József 
Papp János 
Rosenberger Káról 
Schubert József 
Splichal Énoch
1845. Junius 29 -én . 
Braucher Ferencz 
Búza János
Kacskovics Lajos 
Pietsch János 
Schlechta Ignácz 
Schlechta Antal 
Walthier Alajos 
Wagner József
1845. Julius 6-án. 
Fleischmann Káról 
Heilzenberger Ferenci 
Huber János 
Linczényi Lajos 
Mazanek Mátyás 
Manschön Ferenc% 
Müller Simon 
Schimmer György
1845. Julius 13-án. 
Baumgartner Jakab 
Gilányi Mátyás 
Loidl György 
Millner Mátyás 
Strohmayer Ferencz 
Ulzmann Sebestyén 
Walter Mihál 
Zeilinger József
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1845. Julius 20-áu. 
Bober Káról 
Boring József 
llesz Mátyás 
Keresztesi) Pál 
Martinovich Lukács 
Schweitzer János 
Torossy János 
Trettina Káról
1845. Julius 27-én. 
Guggenberger Leopold 
Hirsch Ferencz 
Liedemann Frigyes 
Müller József 
Müller György 
Mitterdorf er János 
Steindl Káról 
Thiel Mátyás
1845. Augusztus 3-án. 
Besze János 
Glatz József 
Gromann János 
Heinrich Sámuel 
Pscherer Miklós
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Schaffer János 
Vrányi Konstantin 
Vanko Dániel
1845. Augusztus 10-én.
Gross József 
Memlauer György 
Murgáts János 
Mihalek Ferencz 
Pillwax Káról 
Priworszky Ferencz 
Pétsch József 
Sallmayer Mátyás
18 4 5 . Angusztus f7-én.
Berkess János 
Czettner Káról 
Fellner Sebestyén 
Hálósy Ágoston 
Kress Káról 
Muszely Káról 
Steigeriberger Mihál 
Wieser Péter
1845 . Augusztus 24 . 31 . és September 1-jen. 
Sz. István napi lövészet.
2 *
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1845. September 7-én.
Pesti magyar polg. gyalogság,
1845. September 14-én. 
Becker Káról 
F eszi Ágoston 
Gemming Antal 
Hoffer Antal 
Horcher József 
Immervoll Káról 
Komjáty János 
M üller György 
Schuster József 
S zéli Sám uel 
Wiener Jakab 
1845. September 21-én.
P esti polg. dragonyos század,
1845. September 28-án.
Bülch Ferencz 
Eisendle Tamás 
Gehrer József 
Hatzenberger József 
Kasselik András 
M ichel János 
Neuhoffer János
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Schneider József 
Wesztermayer József 
Weisz Martin
1845. October 5-én. 
Angyal József 
E ckl Venczel 
Fromm, János 
Hindelang János 
Hanky M ihál 
Küttenberger Ferencz. 
Liptay János 
Liplay Ferencz 
Schuster János 
Wagner András
1845. October 12-én. 
Farkass József 
Fellner András 
Farkass Mihál 
Fischer Mátyás 
Günter Káról 
Horváth Sándor 
Jucho József 
Németh József
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W einzierl Viktor. 
Zlama Viktor.
1845. October 19-én.
Bosch János 
Földváry Lajos 
Formanek Antal 
Heiicald Sam uel 
Nessy József 
Nuber Péter 
Streit Alajos 
Schröder József 
Schwartz János 
Schw arzkopf Ferencz
1845. October 26-án.
Orczy László b.
Orczy Lőrincz b, 
Orczy György b. 
Orczy Ferencz b. 
Orczy Béla b. 
Széchényi István gr. 
Károlyi György gr. 
Festetics Ágoston 
Heinrich Nép. János
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Robitsek József 
Robitsek Alajos 
1845. November 2-án. 
Bayer Márton 
Rollender János 
Eder J. György 
Lindhart Jakab 
Motz György 
Murrnann Henrik 
M üller Jakab guru 
Rock Henrik 
Rock István 
Tschögl János 
1845. November 9-én. 
Andress János 
Carl Henrik 
Czerm am  József 
Hegedűs Béla 
Kovácsy József 
Urálik Sám uel 
Prodanorics Dániel 
Stáhly Ignácz 
Széky József 
Tajber Antal
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1845. November 16-án. 
Argauer Antal 
A ul József 
Emmerling Káról 
Gyurkovics Mátyás 
Kajdán Miklós 
Nádosy István 
Schram l Antal 
Sandtner Vilmos 
Traversz József 
Czettner Káról
1845. November 23-án. 
Calderoni János 
Dunst Sándor 
Domian Sándor 
*  Gyarmathy G.
Luzsa Mihál 
Komáromy Ferenc*. 
Radocsay Ferencz 
Soltész János 
Tapfer Henrik 
Zsigmond Mihál 
1845. November 30-án. 
Gross Ferencz
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Wasch György 
Cofßn K áról sen.
R app Frigyes 
Hawa Márton 
Chw alow szky Edm und  
H uszár Jakab 
Jungk K eresztéig  
Schm idt F erencz 
F leg l János 
Böhm  Antal 
Kutschera Jakab 
W endland János 
K rasser Antal 
Weber J ó zsef 
G iergl K áról 
Lobinger István 
M üller Domokos 
F eszi F erencz
1845. December 7-én. 
Dum tsa Konstantin 
E gry F eren ci 
Förster János 
Graffberger F eren ci 
Gw nprecht Ede
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G rundt K áról 
H ieszm anszeder C. 
K arlinszky F .ren cz  
K aeszt M ihál 
Ludw ig János 
L ip its Jakab 
L örin czy  J ó zsef 
Macho Venczel 
JVosko Ignácz 
O estreicher Káról 
Schm idt J ó zsef 
Swoboda János 
Steinbach F erencz 
Triebler Ferencz 
Valero Antal 
W ittel J ó zsef 
Zitterbarth Mátyás 
Czettner Ferencz.
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Alapszabályok-
A z egyesület czéljá ról 's  Tagjairól-
A’ pesti polgári lövész egyesület czélja kö­
zös összejövetel a’ polgári Lövész pályán czél- 
lö v és , ’s egyéb társaság i mulatságok végett^ 
mellyekben nem csak polgárok, hanem  neme­
sek és honoratiorok is tetszés szerint részt ve­
hetnek.
Miután ezen Intézet csak a’ Rend fentartása 
mellett, következőleg kölcsönös kötelességek’ tel­
jesítése , ’s a’ közszabályok ’s elöljárók elismerése 
által állhat fen, ennél fogva következő alapsza­
bályok állapítanak meg, mellyeket, mint a’ köz­
ség  nyilvánított akaratát minden bekebelezett 
Lövész pontosan követni, —  a’ rend fen tartá- 
sául a ’ T ársaság  által választott Fő -  és Allö- 
vész m esterek pedig czélszerűen alkalmazni ’s 
fentartani kötelesek.
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Ä  Lövész biztosról.
Megürülvén a’ Lövész biztosi állomás, egy 
a’ Főlövészmester elnöklete alatt tartandó köz­
gyűlésen minden előleges kijelölés nélkül titkos 
szavazás által e’ szabad kir. város Tanácsának 
egyik vagy másik t. ez. tagja lövész biztossá 
választatik, ’s a’ Tanácstól kikéretik.
Választások és számadás vizsgálat tárgyá­
ban tartandó közgyűlésekben a’ Lövész-Biztos 
elnököl; különben valamint a’ köz- és választ­
mányi- úgy a’ biztossági tanácskozásokat is egyik 
vagy másik Lövész mester, vagy az illető biz­
tossági elnök vezérli.
Ä  Lövész tnesterékről.
A’ rend fentartása átalában, nem különb­
ben pénztárnak hiv számadás iránti kezelése a’ 
Lövészmesterek kötelesége; kik ha néha ebbeli 
isztjök teljesítésében gátolva lennének, helyette­
seik által pótoltatnak.
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A’ jegyzőkönyvek szerkesztése valamint 
minden egyéb előfordulható levelezésekhez m eg- 
kivántató fogalmazások elkészítése a’ tollnokra 
bizatik, ki magát a’ Lövészmesterekkel együtt 
szorosan nyert utasításához tartandja.
A’ lövészmesterek helyetteseik ’s választmány 
minden másod évben szinte kijelölés nélkül tit­
kos szavazattal ujra választatnak; melly alkalom­
mal a’ lövész-pálya minden járulékai a’ kormány­
zó választmány által pontosan összeirandók ’s 
az ujonan választottaknak átadandók.
Gyűlésekről.
Ezen intézet ügyei fontosságukhoz képest 
közválasztmányi- vagy biztossági ülésekben tár­
gyaltatnak.
Közgyűlés évenkint rendesen kétszer, szük­
ség esetében többször is tartatik. — Közgyűlés 
elébe tartoznak minden a’ megállapított alapsza­
bályok módosítására irányzott tárgyalások, to­
vábbá minden választások, nem külömben a' 
számadásoknak egy külön biztosság által esz-
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közlendő megvizsgálása. Végül valamint a’ vá­
lasztmányi, úgy minden biztossági tagok szinte 
a’ közgyűlésből küldetnek ki.
Minden más tárgyak, vagy egyéb halasz­
tást nem szenvedő ügyek a’ választmány által . 
intézetnek el.— A’ biztosságok’ hatásköre pe­
dig egyedül azon tárgyra terjed, mellynek elin­
tézésével a’ biztosság megbizatott. — Valamint 
a’ választmány úgy a’ biztosságok is jegyzőköny­
veiket a’ közgyűlésnek bemutatni kötelesek.
A’ gyűlések helyéről ’s napjáról az illetők 
meghívók által értesitetnek, mellyeken egyszers­
mind a’ szőnyegre kerülendő fontosb tárgyak 
röviden megérintendők; ez azomban nem gátol­
ja, miszerint más tárgyak is felvétethessenek.
A’ Lövész pályáról.
Ezen intézet épületei bárkinek ’s bár mi 
ozélra csak a’ Főlövészmester tudtával ’s enge- 
delmével engedtethetnek á t ;  ki fontosabb ese­
tekben a’ választmányt is értesíteni tartozik.
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uÖ r ö k í t é s .
Azon tagok, kik lelkes közremunkálás által 
az intézet felvirágzását tetemesen elősegítették, 
vagy egyébkint annak előmenetelére tett na- 
gyobbszerii áldozatok által magoknak átalánosan 
elismert érdemeket szereztek, nem annyira ne­
mes tetteik jutalmául, mind inkább az utókor 
serkentő példájára a’ közgyűlés által meghatá­
rozandó módon örökítethetnek, mihez mindazál- 
tal a’ jelenlevő tagok két harmadának beleegye­
zése megkivántatik.
Carolina alapítvány.
A’ pesti polgári Lövészegylet évenkint egy 
jó erkölcsű szegény leányt 60 pftnyi nász aján­
dékkal férjhez adni tartozik; melly alkalommal 
a’ násznagyok tisztét lövész biztos és főlövész- 
mester urak teszik. Az ezen segedelemben ré­
szesítendő leány választásánál az érintett alapít­
vány alapszabályai pontosan megtartandók.

Szabványok.
§. 1. Az első lődözést minden évben a’ 
város adja 12 darab arany jutalommal, mellyek 
a’ t. Tanács előleges utalványozása után nyug- 
tátvány iránt a’ lövészpénztárba fizettetnek- A’ 
jutalmak m eghatározása a’ Lövészmesterek és 
a’ kormányzó választmány belátására bizatik. A’ 
betétei 6 lövésért 40 p. kr. és pedig külömb- 
ség nélkül mind a’ négy táb lára , mivel minde- 
nik főczél, mellyen a’ jutalmak elnyerhetők.
§. 2. Minden tag köteles évenkint egyszer 
10 pft. a’ Lövészpénztárba fizetni.
§ 3. Azon tizenkét jutalom ért, melly min­
den lődözés alkalmával ki tűzetik, szinte mind a’ 
négy táblán lehet pályázni, mivel mindenik fő­
czél. A’ 6 lövésért 40 pkrjával kijáró lőpénz a’ 
lőczédula átvételénél mindenkor előre lefizetendő, 
csak az illető részletfizetőknek engedtetik 6 in­
gyen lövés, mellyekért lőpénzt fizetni nem tar­
toznak.
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§ . 4  Minden tagnak joga van tetszés sze­
rinti mennyiségű lőczédulákat váltani, sőt azon 
tagokért i s ,  kik személyesen nem lőnek, a’ 
pénztárnál tett előleges bejelentés után minden 
alkalommal távollétükben is egy egy czédula 
más lövész által ellövetik, ’s esztendő végével 
a’ tett nyereség vagy veszteség felől számadást 
kapnak.
§ . 5. A’ lőezédulák közt válogatni senkinek 
sem szabad, ’s az, mit valamelly lövész egy lö­
vésztárs czéduláján nyer közöttök, egyformán 
felosztatik.
§ . 6. Addig, mig a’ lövésztársak czédulái el 
nem fogynak, m agányosan lőni senkinek sem 
szabad. Lőczédulát, mint m ár említett, mindenki 
tetszés szerinti mennyiségben válthat, mellyek 
azonban csak azon lődözésen érvényesek, m ely- 
lyen váltattak. Csak az első lőczédula ellövése 
után lehet másodikat váltani.
§ . 7. Minden lövész a’ lőszobában feltámasz­
tott puskák rendje szerint csak akkor lőhet, 
midőn a’ sor reá  kerül, előlépés csak akkor 
engedtetik m eg , ha  az, kinek puskája előbb 
van támasztva nincs jelen ’s kétszeri felszólítás-
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ra sem jelenne meg. Mihelyest a’ lövész a’ lő­
állásba lép, őt követni vagy bár mimódon há­
borgatni senkinek sem szabad.
§. 8. Minden lövész köteles a’ lőállásbái be­
lépése után lőczéduláját tüstént az illető titok— 
noknak átadni, ’s mihelyest a’ sor reá kerül,1 őni;
— lövés előtt a’ lőállásbán levő, lövés után 
pedig az irányzóhoz szolgáló haranggal jelt ad­
ván, a’ lövést testének vagy puskájának meg­
támasztása nélkül szabad kézből tartozik meg­
tenni.
§. 9 Ha valamelly lövésznek puskája kétsze­
ri kísérlet után el nem sülne, az lelépni tarto­
zik, küllőmben lövése a’ pénztár javaira esik.
— Ha pedig valamelly lövésznek puskája fele­
melés közben vagy másként vigyáztalanságból 
elsülne, akkor, ha a’ lövés már jegyzőkönyvbe 
van iktatva, az érvényesnek tekintendő.
§. 10. Minden újonnan bekebelezett lövésznek 
megengedtetik, hogy puskáját feltámassza, azon­
ban csak addig mig háromszor lövéseinek egy 
harmadával czélt talál, azután többé puskáját 
feltámasztania nem szabad.
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* § . 11. Ha valamelly gyakorlott lövész pus­
káját pályalövés közben feltámasztva próbálni kí­
vánná, az ugyan megengedtetik neki, azonban 
az illy formán tett lövésekkel nyert jutalom ’s 
környeremény a’ pénztár javára esik.
§. 12. Minden lődözés végével valamelly 
lövészmester a’ lövések kimérése ’s a’ jutalmak 
felosztása végett egy biztosságot nevez ki.
§. 13. Azon lövész, ki az első jutalmat 
elnyert másodikat is nyerhet, harmadikat azon­
ban csak akkor, ha már mind a’ két első jutal­
mat ő nyerte el. Olly lövésekért, mellyeknek 
már jutalom nem jutott, valamint a’ lövésznek 
ugy társának is 1 pft. fizettetik kárpótlásul.
§. .14. September hónaptól kezdve, mivel 
már akkor a’ napok rövidebbek, ’s kevesebb lö­
vés tétethetik, 6 lövésért 1 pfr. fizetendő.
§. 15. Minden lődözés alkalmával a’ bejött 
lőpénz egy negyede a’ pénztár javára félretéte­
tik, három negyede pedig az illetők között 
aránylag felosztatik.
§. 16. Rendkívüli lődözést mindég a’ vá- 
lasztottság határoz meg.
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§. 17. A’ dohányzás, valamint a’ terem ­
ben, úgy, és főleg a’ töltő szobában tilos. E’ 
szabály pontosan m egtartására  mindég két vá­
lasztmányi tag  őrködjék.
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